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DE LA PROVINCIA DE LEON. 
Sa siiscvibj ¡i eáU os r i í J i sn un k !í • l isaion. omu d i I). . h iú l i . IIBDONIIO.—culi», d». L»: Plater ía , n.- 7.—á 50 reíiles semestre ¡y 30 el trimestre. 
Los ¡uiüiióiojt su ¡ iwartKnin A mrA'ui real l¡iia;i p w i los susuritofes y un .real linea para los que rio lo sean. 
[.Ufifio gil? los Sres Xln l i l r s // SMi'e íar ios n c í h a t t los nüinorns tlvl I loh~ 
tin tj'w ijoíTcs/í'm7IÍII n i ¡ l i t t n t u . <li>;i¡oii>tt'iin se ¡i'?-un ej tmphtr cu el sitio 
de cosM'ithre, ilDmlc ¡ i t rn^mecerá huslu el reeibotlel niaiMnisiguieiilis. 
Í M Secrdnrios cuidarán de consermr las Boletines coleccionados «rd»-
mda/neñte para Mi eweüwlernncioti que deberá verificarse cada a í i o . = E l Go-
bernador,, MiNUEl. llODUIOUEZ SloNGE. 
P í E S I D ü K l i BELCOSSF.W » R f f l S I 8 0 S . 
S. M . la Ui-ina nuestra Si'ftoia 
( ( i D . G . ) y sii augusla iít'.il 
lamilla cunliuúaii r n el [{ ' 'n i ¡Siliu 
de S. llilufonín sin novedad en su 
importante saiuii. 
Gacel» del SO ileJulio.—Niim. 211 
WINISTEKIO Gil \CI W JUSTICIA. 
L E Y . 
DONA i S A B E L I I . 
I 'ur la grai-ia de tt'tiis y la Cons 
l i tü i : i i iü d.! lil .Mo.-l.l! t'^jl.'ÍM-
l iui i l i ) di; las 1C<|>:IÚ,I». A tudus 
)<>< (¡lia la [jri!.<i!iiie yiureu y (¡n-
t u n d i e r n n , s a l n " i : i|Ui! las Corles 
l i i in d e i T c l a d o y Nos s a n c i o n a i l o 
l n s i ^ n i 'n lo: 
Ari icnlo 1.° La pena de c a d e -
na letnpuiiil si! stiíVíru un uno do 
los arsenales de Marina ó o» obras 
do fni'liti •aeinii, caiiuii'is y c a n a -
les dei.'tio do ia l'i.'iií.isina é isí.'S 
¡i !Y;ieenles y en cuaniuiuia ,1o 
los presidios do Africa o en ÍJi í ia-
I l l . ir 
A r l , i í . ° La rec lus ión le i i i | ,o -
l A so ctmi/il ira on la iii!>aja l o n n n 
ijue la reclusnin pei'Jiólna, pi'i'u 
tlt'iiU'o de la LVMIÍIISUÍII, ilennes-
I n i s posesiuni'S do Afr ica , Islas 
ISaleurei; y tjunarias. 
A r l . 5." Las p^nas do pr . ' s i -
din se cnuijdiian ou los i-slalile-
l'i.'ini'ntos destinados pa ia o l io , les 
cuales dtíilci , 'lii i 's lal ' silnado--: |»¡l 
l a i'¡ i i i a ; o i , denuu de la P e n í n -
sula é islas Hulearos ú Canaiias, o 
en alguna iln nueslras posesiones 
de Africa; para «1 menor, 'dentro 
del territunu i¡« la Xud'uuwin (¡UP 
lo imponga; y para el co r roeó io -
nal , dentro dn la proviueia en i |us 
tuviese su domieilio el penado, y 
en su delecto en aijuella cu ijue l i l i • 
biere cuinetnlu «i dol i lo . 
A i t . i . " Las ilispusiciones 
lionleuidas en los tros anieulos an- ! 
leviores solo serán apüca lves a los 
deliliis que se co nel.m despii'os'de 
l'a publ icación do esta ley. 
A ' t . 5 ." Sin ombl igo ile lo 
dispuesto ou el articulo aot i 'nor , 
el Golin r io de S. M . ipie H> á m -
p' iamonli; facirl^do p ú a rebajar 
el tiempo de la condona á los ae-
Inalos pinados,, siempre i|iie estos 
se cout'orinen con sor l i asladados á 
los presidios de Africa y U t ra i l l a r 
jiara guiar daii<jue||¡j rebaja. 
A r l . t).° Lus senleociados 
i|ue por ef.icto de esta ley sufran 
su (•oiidena en los presiiius de 
Africa ú U i l r a m i r , u b t i u d i an sus 
licencias con la aulioipaeiun noeo-
saila. s egún las dis t í lncias , á lin 
de que al extiugoirso a¡[uella se 
ll.ilron en ía i 'ení isnl i . 
A r l . 7." E ¡i-ia,lo podrá i i t ¡ . 
Iizar id trabajii d,> l.issenlouoiados 
a caueua ¿.orpétua 6 leninuia l , 
ÍHIIH|UI> las «liras so ll.-13f.111 jior e u i -
[uesiis O oonlr,,Us con el ( ¡ c d n e r -
110; pi-ro dopon ieiun e^ j lus iva-
nieute de ¡a A i- i i i i i is tracinu la 
sulisisleucia, rógiuie 1 y disciplina 
de los piolados. 
A r l , S." l i i (|iie de spués do la 
piililicaciou do osla ley qoedr s u -
jeto á la vigilancia de la A u t o r i -
' lad, tendrá utiligacion de dar 
ciii-nla pióviaiiienii- doi puolo en. 
ipii- desea (¡jal- su dunr : i i i i , , p a r » i 
olHeu.T la :i¡,|-( ¡),i.:i,iti oe ía A u t o - ( 
ridad inuteilialamente cniaiga.la ' 
áv su vigilancia; pero si de las 
d i s p u s j c i o D e s de esta se creyese 
agi'uvi'üln, podra a.-udir en i j u e j i , 
11I Gobernailur de la provincia , y 
de la i'osoluciou de este ai Go-
bierno. 
A - l . 9.° . El Gobierno i |ueda 
eiicarg,i,.'o muy pai l icu la i i i ien te 
de que respecto á los quo estóii 
bajo la vigilancia de la Autor idad 
se cumplan, no solo las disposicio-
nes est-iliieeidas 011 el a l t iculo 42 
del Código penal, sino tudas las 
que j su coiisecuencia se li jan en 
la ílixii ón l eu i'.vpe/lida cu do 
¡Noviembre do l e ' i f l . 
A r l . 10. Qoedau (lurognilas 
lod.is las oisjiüsiciones vigoi tos en 
cuanto so opongan 11 la p r é s e n l e 
ley. 
l 'or l an ío : 
M anda niosá todos los Tribunales, 
Jtisln-ias, Jefes, (Jobei na lores y 
demás Aula i nlades, asi civiles co-
mo m i llares y ec l - s i ás l i c as, de 
cualquiera clase y dignidad, q ue 
gu.iiden y bagan guardar, cumpl i r 
y ej -cular la presente ley en t o -
das sus partes. 
¡ 'alacio á diez y odio de Julio 
lie un! ochocienlns sesent.t y se¡3 . 
— Y O L A U K I N A . - E l Min i s t ro 
de Gracia y Juslici . i . L i reníu A r -
razóla . 
(Jacitn ( H SI de l id io .—Núm 20o. 
PKESlDüKClA Dl iL Cl)NS!Ul) l i l i 
JllíSlSTUOS. 
HI:AI. óit UI:N. 
Eser.io. Sr . : lieseosa S, JL la 
R-iua (<). l i . V, ) le dar una p r u e . 
l n má« i|e su i.- . ig.ilab'e m u i i i f l * 
i :e i i ( i , i , <-o-: pail iemlo con lodos 
los e s p a ñ o l e s los imprescindibles 
sacrificios que con urgencia r e -
clamo el nngustioso estado del Te . 
soro púb l i co , se h a dignado expe-
dir un l lea l decreto dir igido ¡i su 
Mayordomo Mayor y A d i n i u í s l r a -
dor general de la Ueal casa y Pa-
tr imonio, quien lo t rascr ib í : á 
esta Presidencia por medio do 
una comunicac ión que copiada 
á la letra dice a s í : 
« E x c m o . Sr . : Deseando S M . 
la lluina nuestra Seíiora (Q 1>. G . ) 
contribuir por su parlo a l a l ivio 
de las necesidades y " ¡ a v e s c a i -
gas que afectan hay al Tesoro, y 
para las cuales hubo do ceder eu 
época 110 muy lejana la m iyor 
liarte 1I6 su l ' a lnn ion io , be l n 
servido no obstante di r ig i rme coa 
esta fecha el l l ea l decreto siguiente: 
« P u i i o n r o s l i o : Va lo iic l i >!)la-
clo de m i deseo do que el l ' a i r i -
monio coadyuve a l doseuoHlo go-
neral ortieuado por una ley, Muy 
en brovo se impondrá á los cou-
Iribuyenles ose sacrificio que ¡as 
cireun-slaucias y las nocosidades 
del Tesoro hacen indispensable; y 
Yo no quiero eu nada separar m i 
suerlede la de mis Heles súUdi los . 
Uesuelvo, p u e s , que el Patr imonio 
coi i l r ibuya. C umiuica al Goliierno 
esta resoluc ión y adopta por t u 
parle cuantas determtoaciones 
sean necesarias para su puninai 
compl imie i i lo . = E^tii l i r .naou de 
la H'.'al man , , . » 
De l l e a l ó i d e u lo traslado á 
V. 15. para su oonooimieulo y 
decios (.'üíisigilionli.'S. D io . - ¡ . 'Dar , l i -
li V . E . mucho:, a n - i s . M .d r id »2". 
de. Julio lie lÜOli — l i , OIIIJUR de 
Valenc ia ,—Sr , Minis t ro de I U ~ 
ciouda. 
- 2 — 
MINISTERIO DE LA.GOBERNACION 
EXPOSICIÓN Á S. M. 
SESORA: 
E l Mii.isVro que suscribe, al 
encargarse ilel Minislor iu qu". la 
lionclsil ile V . . M . se dignó confiar-
le , se ha enterado de que en m n -
chus pueblas de varias provincias 
i s l á n separados los Alcaldes, T e -
nieiiles, Cuiicejales y Seurelai ios 
<le Avui i l a in ien l s , que ejeruian 
sus cargos legUiinamente,, y t u e -
l on rionibrados cil la rumia y é p o -
ca [iri'venidas por la ley. De créel-
es i | i i i ! estas separaciones se l i a -
yan rumiado cu motivos gravas y 
]iroli iHlos: sin cii ibai^'n, han ac i i -
di i 'o ni Guliieino de V . M . gran 
i ú i iuro- de indivii luos de ¡iqiiellas 
clases en i|uej¡i de que las med i -
das de i|ue i.ai) sido objelci, d ic -
tadas por las Á"t">i ' ladi 's ¡iruvin-
cialcs no cstiin dfbidameulc j i i s -
t i l i cad i iH. 
l i s por lo mismo neccsai i» :¡ 
I f e W ' i i a adminislracion y a lp rcs -
l igm de las (Ji)i'¡iui'aciiii)es m u i i i -
cip. !c> iiverigiijir lo i¡iie Inilnere 
de - .Hílelo en las rcelamiicioncs 
presei i l . i t lns por ¡ o s i i i terusai lu», 
y pi ra ello procedí* adoptar dispn-
^i^ioiios t^ie ase^uvvMi, \ ¡ i n \ o la 
conOrmaeimi d-1 las separaciones 
jestas y legales ucotdndas por los 
( j idiernadi ' i iS de piuvinci?, como 
ia roparae.uMi de las ipie Itukieren 
podido diclarsc sin- la j lH i l i e ae iun 
(.onvcnienU*. 
Kiindudo en estas razones v 
tl-j acue.rdo con el Concejo du M i -
i . isirns; tengo el Imrmr de smneler 
i la apiobacion de V . Jl e.l a d -
j u n t o pinyeclo de decieto.— M a -
drid '•l'l ili^ Ju l iod i ' I S I i ü . SKSMIA: 
A l . U . I ' , de V , M . - L u i s Gon-
zá lez [ t rabo . 
REAL UKCRETO. 
(ji ieforniiii 'domo con lo (|iic 
m e leí propuesto el Mmis l ro do- l-j 
( • u t i e n i K C n i n , de acuerdo con el 
CMifcjo de Minisli-os. 
Vengo en dbCrelar lo si • 
guienie: 
Ailli .-u'o j , ° So declaran re-
pne^tos lodos los Alcaldes, Te -
nientes. (Joncejalcs, y SeeietaiiiH 
lie Ayuoía in ie i i to separados 6 sus. 
p.'nsos di ; sus iMi'gns desde I . " 
de. J i i i io de 18(55, si p.n a su m -
parucion ó sii^pensiiiii no s-r l ' . trt i-i 
«xpe l ie i i lc en ¡¡ i i ' se aenidi i i ran 
de un modo cumplido los molivos 
ipie ¡uslitii|iii>n aquella medida, ó 
si los expedientes, en su caso, «o 
pasa ion á los Tribunales de J u s t i -
cia para los procedimientos á que 
hubiere habido lugar. 
A r l . 2 . " Les individuos de. Ayun-
tamiento expresados en el art iculo 
anterior, separados 6 suspensos 
por Iniljer sido sometidos á los T r i -
bunales de Justici-' en cuyos expe-
dieiites hubiere r e c a í d o absoliicion 
ó sobreseitniento, serán asiinismn 
repuestos en sus cargos. 
A r l . o." E l M m i s l i o de I» Go • 
hernaciun qu eda cncargadu de la 
ejecución del pioseute decreto. 
Dado en San I ldefonsoá vein-
tidós de Julio de m i l ochocientos 
sesenta y s e i s . — E s t á lu ln icado 
de la Real m a n o . - E l Minis t ro , 
.le la G o b c i n a c i ó n , Luis (.¡onzalcz 
Biabo. 
m i ( ¡OIUKI tNO l) l¡ V'ROV|.N-i; iA 
Úitui:* PÚIIMCO.—Negociado t . ' 
ISnni. IWi. 
Los- Aícaldo.s <lé esta pro-
viiiciii , «itiiilc-idosdií vigilaHciii, 
(Icst'aoniiH'iildK de la (iuanlia 
civil y (Iciiiás tlepcndicnlfs tío 
mi aulrjt-idail, procederán ; i la 
liusca y cH|ilura de .lua(|iiiii 
l 'rado, utiyas señas- se ¡nserlan 
á cutiliiitiacian natiiral de V¡-
llailiegn, el i|ue hace 10 años 
se ausenló de a:|tii'll.-t villa, y 
j K i r e c e s-.: llalla en el Uierzo,. 
Iiimióudolg en caso de ser línhiilo 
á mi ilispiisiciDii.. León 2(í de 
Julio de )8(¡<¡.=J/ff/¡fíí'/ l ío-
Uiú/fue; ¡Moiuje. 
D E LOS A Y U N T A M I E N T O S . 
Almldin cotmCUuchnal /le 
Bnstiilos üei l 'ámmo. 
En i-I pueblo de linslillos, 
se halla ilcposiladi) una res la-
'tar, de la c-iasedi: merinas, ' | ini 
se halló cxlraviada, nivns se-
ñas so exprivan á eonliiiiim-iun. 
Ln '¡lie si; |it!!)iic,'i en este pe-
riüdieo oücial .'t (in de ipie lle-
{ttie á conociniieiil') de su dne-
fio y se présenle iii'i'('<ii{,»rla, 
abonando los gastos. 
SriJíTS de la res. 
Macho por castrar, con tina 
marca en la nariz de la figura 
de un siete. 
Alcaldía conslilueitmlde 
Jariegos. 
Se halla vacante la Secreta-
ria de este Ayuntaniieulo por 
destitución del que desempe-
ñaba el misino cargo, dolada; 
en l.i cantidad de ciento no-
venta escudos y con el cargo 
de formalizar los repartimien-
tos de contribución, territorial,, 
cotisnmiis y matrícula de sub-
sidio, fermar toda dase de es-
pedientes y dcspaclinr todos 
los asuntos (le la ¡ncunveiu'ia 
del Ayunlaiiiieiiío,. Alcaldía y 
Juntas constituidas. Los aspi-
rantes preseiit.-iran sus solici-
tudes dentro del termino de 
treinta dias, á contar desde 
«I en que se inserte este atuin-
cio en el Bolctin ofinial. de la 
provincia y Gaceta de Madrid, 
¡Sariegos t í de Julio de 18(¡6. 
— E l Alcalde coiistilucional, 
Lupurcio de Llanos. 
UK LA AIIUIEÍCIA DEL T.URKITORIO. 
ItlífiISTRO UE LA PBDI'IEU-AJ). I )E 
LA BANEZA. 
Cotilimia Itj jrlucion de fas asi nlos 
defectuosos t/ue t xislen cu el mismo. 
ASO DE 18f 1. 
30 Enero, riel 41, id. Me una casa en 
Sujiiiillo por Felipe l-'cnero. 
, '.i J-ebi-eio i i l . , siibi-ogacion de lo-
ro de Lina pi-adeni en í \ l'eliiyo pai-
la corradla de la Misericordia lie l.a 
U-.nu'/.iv 
10 ¡d. compra de una casa en Valle 
por I). Anille» Criado. 
I!) id. , id., de una huella en Vegue-
lliiiii por 1)'. Domingo Arieiizu. 
21 Euevo vd., veeomieumeolo de cen-
so ile una casa y viñas en (¡raja! \ Villa-
nianiés de Obra pia de misa de Alba de 
Viüaimiiitliis. 
y Hebieio id. , compra de unas tierras 
en Alija [luí- Fiaiici«co iMílatüO. 
11 id. , iniiiosicion ileccuso de un»ca-
sa v viñas en. Lafíima ile Negrillos por 
lal lbia pía ilela eseut^lade (.aginia. 
2.1 Oclubre del 10. dación á loro de 
terreno, en LaBnfirza por I). Vicente 
Ai ¡as. 
(i MaiTn del i l . compra (le tiosesio-
nes en 1) slriaoa, |ior itun liercinno 
Llaitiis. 
o id . id da un htidrlo en l'aljc'iai 1 
Va Valduprna por D Matías Martine'. 
Ti id . , perniula de una huella en 
Alija por Illas Villar, 
1¡! id . , compra á nitro de unas l imas 
en l'al-icins de la Valllueriia por lliin 
Joaquin l'ereK luana. 
lá id. , compra de una tierra en San 
Eslclmn de Nogales pur Antonio Calvo. 
1(1 id. , id. de una casa j \ lierras en 
Vülaüs y Posada por IV. José de Aula y 
Vega. 
•2í i'ebrero de id . , id de un molino 
en AMCCS, por 11. RunucCcisliano. 
30 M.irzo.dc id . , i - i . de una tieria en 
Villa^arciapor Juan .Fernandez. 
2;i id. , id. de lierras en. Alljai. por 
Er.-uicisco Kidaljioi 
10'Abril de id . , id. de-un pradivín 
Valle, par I). Joaquín l'crez Juana 
2 Jlarzo de ¡d.. ¡d. de una tierra.e n 
La Isla pm- Esteban Luengo.. 
0 Abril id . , til. de id. en Posadilla 
pm l!r.iiicisco Onlás. 
10 id . id. de lineitas en Navianos 
por 1). Juan de- Mata y compamu. 
I d . , id. de una tierra en Uiñ.iiubres. 
por (ieiónimo MarliTieZ; 
B Abril de id . , . id . de un prado, t i e i -
las v corral en.Palacios de la Vaidiierna 
por 11. Mateo Aranjo. 
20 ¡d... id. de. un huerto en id. por 
Francisco Perc?. 
i3 id . , id. de una tierra cu Sania (!n-
Inniba v Huerpa por Felipe Moni. 
'¿d id , id. üe una cocina cu La Nina 
por Dniningo Mielgo. 
8 Jlajo de id , i d . de un terronaeni-
pradeiado en Navianos,. pur .Manuel 
Fernandez. 
2 id . , id. de lierras en Alija por don 
tJa\i-tauo Alija. 
(i id . , purmiila de una casa euS, Es-
teliau de iVogaius, por Luis Alija. 
Id , coinpra.dc unas lierras en. Alija, 
por I). Alonso Valadion. 
IS Febiero i» , id, de 3:10 lincas cu 
Solo, OUTUclo. Vecdl.i, IV.'ipiejo, Sta. 
Culo liba. Ali|uidon. y lluei¡ra de (¡ara-
bailes por I ) . .Sanliago Alonsii Cordero. 
17 .Minodid ti, id de unos ipiiño-
nes de terreno en l'r.liicios de la W l -
(Hiernii no espresa i'Minpriidor. 
Venden Francisco l'erez Monrny y 
lüiu\\\in de. Ve^a. 
IX Juniold.. hipoteca de una casa en 
La llañeza pur la. Sea. Cuudesa de Jlon-
l i j " 
19 id . , id de una huerta en Sei.-on. 
por 1) .luánde la Tone. 
10 luiio id . , compra de posesiniies 
en Geuestucio, Quinlmui, y Daslrocal-
von por I). Lofcnzo Fernandez. 
Id., id. ile id. en (/clrccalbon y .Sla. 
(•jileinba por 11. .Inunde Mata. 
Id . , id.de unas lincas en S. Maiuel 
y SIICÜO|OS por 1). Mallín de Mata. 
Id . id. de posesiones en Villaniu 
por D. Maleo (iarcia. 
Id. , id. de id. en 'leueslacio por Don 
Juan Anloniu Oonzidez. 
j Ajioslu id. , compra de unas lier-
vns \ íleo en Ln Baftwa \ L'aslnilierra 
por 11, Mítico Gai ciu, Afusilo Esleliua 
Fianiaimllo ) otros 
30 id., id. de ra Prado en Solo por 
Alonso Prieto. 
i 
Í 9 ¡o¡ , hipoleca IIIÍ una liorra en V i -
llagai ci» y Sarilibañra |!or 'la Tssoreria 
de la Gratada de Aslorga. 
18 Scliembre. compra de ima casa en 
Ihicrfra deCariAalles (wr Cosme Alija. 
SUi i l . . id üe mía tierra enSeisun, 
Villamediáiia y S. Cristóbal | IM'D. Ss-
•vaslián González. 
3 Oclubre, id. <nGencslacio por Mi-
guel Posado. 
10 id., (leona casaenSeisnn por Juan 
Ciomalra 
30 Siílieralire i i i . . en La Baficza por 
Vicenlc Arias. 
2o Oclubre id . , en Alquidonpor Ma. 
IPU Ordoilü/.. y FrancisooSanlos. 
19 id . , en Ñavianospor Victmle Ve-
cino. 
19 Octubre id . , de unas tierras en 
l a Anligua: n» dice comprador, vende 
la curadora de Josefa Valverde. 
13 Noviembre, hipoteca de una casa 
y liuerta en Villazala por D. Maleo 
(iüecia. 
4 Diciembre- compra de ana huerta en 
l'ublaonra de Yuso por el párroco de 
3'obladura. 
20 id . , de ana tierra en S. Juan de 
Torres por Pedro Ferrero Menor. 
9 id . (le una casa en S. Adrián por 
•Baltasar Otero. 
ASO DE 18ÍS. 
i i i Junio, compra deun prado y Ijer-
las en Rastrillo y Df-striana por Don 
.Francisco Alonso Cordel o. 
17 Diciembie id . , de unas lieiras en 
.1.a Nora por Bevuanlo f e r e i . í e d r o Do-
'luinguez y Luis Mielgo. 
'¿0 id. , redención de censo, tierras y 
•:pr¡iilos cn Ciislrillo y Moral do Orbigo 
.por I)- ' María Juan. 
10 Enero del 12: compra á retro de 
casas y huerlo en SU. Colomba por Don 
Dominjro Arienza. 
12 id . permuta de un huerto en Ge-
neslacio por Vicente Alija. 
i d . , de mías tierras en Valdesamlinas 
por José Rubín. 
Id . , id. enlluorga de Frailes y Han-
silla del l 'ánmn por llaltasar llubio. 
19 Enero id . , bipoleca de Una ca-a 
en Valle, por l ) . lileuterio (iarcia, 
í'.i id. , reciinoi'imienlo de censo do 
(inpiadi/purc) buspiial de La Dañeza. 
Id . , compra de unas tierras en 
Andanzas y Saludes, por U. ' Ucrnanln 
Díaz de Ceras. 
1S Enero id . , enmpra de id. en 
Villarnera, S. Feliz, Canal y Villar , por 
D. Pedro Ferrero menor. 
1 ' Febrero id . reconrciinienle de 
censo de unas tierras y huerta en Fele-
cliares. por e l hospital de La Bañeza. 
ii id , reconocíuiienlo de censo de 
una casa y tierras, en Quintana y Con-
{ioslo. por el mismo. 
22 Enero id., compra de una huerta 
en Viliazala. por Ignacio (,'aljero. 
2-1 Dieiemlire: compra a retro de un 
hnlmar huerlo y arrolos, por D. Alonso 
Romero y i ) . Maljo (Jarcia. 
15 Encio id . coiupja de unas tier-
ras en S. Pedro !i¡ruanns, por íl.nneii 
Sai miento. 
1 i i d . , en Sanlibañe? de la Isla. por 
Trancisco Alonso Cordero. 
Id. en id. de id , por D, Juan de 
Mata. 
29 Diciembre id . , de una ca-a en 
'Cebrones, por Felipe Pérez. 
19 Febrero id . , reconocimienlo de 
•censode una casa, huerta y (ierra en V i -
llanucva: no expresa comprador. Venden 
Agustín y Alejo Monga y oli os (no dice 
á i |uieii.) 
21 id. , de uní lierra, cueba y huer-
ta eu Moscas y Valcabado, por el hospi-
tal de La Bafieza. 
30 Enero id . , compra de unas v i -
ñas y prado en Audanzas. por ü . Vicvn-
te Genaro González. D Eiii'i(|ue y D. An-
loiio Cadenas. I). Manuel y I) Pablo 
Fierro, Antonio Prieto, Simón Car-
bajo, José Mauricio y Antonio Cade-
Has. 
13 Febrero id . , de unas (ierras y 
huellos, en S. Adrián y Grajal, por 
D. Anlolin Candido Frias. 
Id . , id.de huertas y palomar en Po-
dada por el mismo. 
20 id. , de una luierla y palomar en 
Posada por Blas García. 
Id . , hipoleca de varias viñas por el 
mismo. 
28 id . , compra de unahuerta en Solo 
por D. Manuel de las lleras. 
13 Marzo id. , de una cocina y corral 
enS. Esteban por 1). Alonsc Valadron. 
19 Febrero, id. de una casa en Alija 
por Fracisco Fidalgo. 
2 Marzo id . , de varias posesiones en 
Castrillo porD. francisco Alonso Cor-
dero, 
29 Abril, compra de una lierra en 
Deslriana por Manuel José Berciano. 
i Mano id , de apréslaino ¡¡e tierras 
eu Alija por D. Aguslin Secares. 
10 Abril id., de ((niñones de tierras 
en S. Martin de Turres por D, Agustín 
Franganillo. 
{Se continuará.) 
videncias que recaigan en sure-
bcldi'.i. Gamona y Julio veinto 
de mil ochocientos sesenta y 
sies.—-Justo Diaz Gal lo .— 
P. S. i i . ,—Juau M. (lebreros, 
Escribano. 
Licenciado D- Agustín José Quin-
/una, Juez de primera instan-
cia de esta villa y su partido. 
Por el presente cito, y l la -
mo á (¡avino Simón Koclrigiiez, 
| natural de Villafrea, provincia 
de León, para que en el tór-
! mino de treinta (lias se presen-
> te en mi Audiencia para i io t i -
\ íicarle la sentencia dictada en 
la causa contra el, y Pedro 
Alonso del Rio, por lesiones 
mutuas, citarle y emplazarle, 
pues de no hacerlo le parará 
el perjuicio que haya lugar, y 
la causa tendrá curso en su re-
beldía. Dado eu la Puebla de 
Alcoces Juiiu veinte de mil 
ochocientos sesenta y seis.— 
L . Aguslin José Quii.laua.— 
Por mandado de dicho Sr., 
Francisco Ocampo. 
DE LOS JUZGADOS. 
n. Jmlo D-az Gallo, Juez de p r i -
mera instancia de este partido 
etc. 
Por el presente cito, llamo 
por tercer pregón y edicto á Do-
mingo Pelaez y Ferrero, y To 
m á s d e l a Vegay Vega, natura-
les y vecinos de Labam;, para 
que en el (érinino de nueve (lias 
se presenten en esta (¡árcel Na-
cional á contestar loscargos que 
le resultan en la causa que s i-
go por muerte de Domingo Ga-
velia, de quien parecen ser va-
rios restos humanos encontra-
dos en un estercolero, seguros 
de (¡lie se les administrará jus-
ticia en lo que la tengan, y de 
no verilicarlo les parará el per-
juicio que haya lugar, las pro-
m US OFICINAS DE 1IES.M1011TI7.ÍCION. 
A DMINISTnACrON PllINCIPA I , 
ííe Propiedades y Derechos del ¡istuda 
de ta provincia de Leo». 
El Domingo 26 de Agoslo p r ó x i -
mo y hora de las doce de su matia-
na.se ce leb ra rá r eñ ía l e e» « r r i endo 
de las nucas que. á con t inuac ión 
se pxprttiaii . en esla capi(al a u í e 
el Sr. ( ¡obernador , Admui i s l ra -
ilor de Piopiedailea y Dereelios 
del Eslado y Escribano de [ l ac ien-
| da, y en los Ayuiilainionlos a (¡ue 
' perleneco.n los pueblos en (iue ru-
: dicaii las linca'!, aillo los Alcaldes 
; consiiluciomilos, Procuradur S i i i -
i dico y l'Jscriliano ó Seore lar ío de 
la co rporac ión . 
PARTIOO DE LA VECIIXA. 
Xyunltímieiü'j de Rodiezmo. 
Colegiala de Al bas. 
Uua heredad compuesta de 
vanas lincas que cu lé rmino de 
l iml i i 'Zinn pe r t enec ió á dicha co-
legiala y lleva en arriendo I). W¡\-
l'ael Oii t ierrez, vecino del mismo 
e i i O l í ) rs. anuales por que se sa-
can á subasta. 
Otra h .T i ' i l a l v i n n fincis 
(Hie mi t é r m i n o del mismo pueh'o 
y de igual procedencia lleva eu 
arriendo D . IVil ' tcl Gmierroz, ve-
cino del mismo, eu 1.570 reales 
anuales que sirven de tipo para 
la subasta. 
Otra heredad de varias lincas 
que de la misma proce leuuia que 
las anleriories, radican en t é r m i -
no Alillaió y lleva en arriendo D. 
Gabriel l l u lriguez, vecino del mis -
mo en 500 rs. anuales por que 
se sacan á subasta. 
Otra heredad de varias l i n -
c a s , que c i t é rmino de Kodiezino 
pertenecieron á la relenda cole-
giata y lleva eu ari leudo I ) . Juan 
Prieto, vecino del mismo, en l ' ¡ 0 
rs. anuales que sirven de tipo pa-
r a la subasta. 
P-inrmo DE VALENCIA DE D. JUAN. 
Ayuniamíen/o ¡fe Pajares de los Olems. 
Fábrica de Pajares. 
Una heredad compuesta de 
varias lincas que eu t é r m i n o de 
dicho pueblo y referida proceden-
cía lleva en nr r ieml» Pranciseo 
González, vecino del IUI.MOO, IM 
1 501 rs. anuales que sirven de. 
tipo para la subasta. 
Otra heredad de varias lincas-, 
que t é r m i n o del m i s m o [Hollín y 
de igual procedencia que la . in te-
rior, lleva en arriendo l ) . Sali ir-
IÍIIIO i 'c i ' fZ, vecino del mismo, eu 
772 rs. 50 cén l imos , que sirven 
de tipo para la subasta. 
Ayuntamiento de Cump izas. 
CAMPAZAS 
Capellauia de lo; Gallegos. 
l ina heredad compu.-sta de 
varias lincas que en lórut inn de 
Campazas proceden de diclia o . i -
pelUuia v llevó en nrr iumin dnn 
Pablo B.anco, vecino del mismo, 
en 3.3(S5 rs. anuales por que se 
sacan á subasta. 
Aymlamiento de Fuentes de Carbajal. 
FütXIES DE (.'AlinAJAL. 
Comunidad del Ciento de Lcou. 
Una heredad de. vicias (incas, 
qii ; en tériiiiuo de Fuenles do 
Caibajal prucedui) de i l í rha comu-
ninad y lleva e» arriendo Isabel 
Serrano, viuda de Antovio Gaite-
ro, vecina de Campazas, en £ 0 r s . 
anuales quo sirven de Upo para la 
, s ubasta. 
PARTIDO W: ASTORGA. 
f Ayuniamienl') de y al de S. Lorenzo. 
Capellanes decoro IÍB la Catedral de < 
Aslorga. j 
Una heredad compuesta, de j 
26 fincas n ú m n ^ 5 5 . 4 5 9 aj ' 
5 5 . 4 0 4 del ¡nveiit.iriü (jua cu t é r - i 
mino He Va l de S. Húman, ' pi-rie* 
né 'c ieroD' i dichos capellanes yjile.- ! 
v ó e n arriendo I). Pedio de la j 
Iglesia en 855 rs, anuales que ¡ 
sirven de tipo para la subasta. 
PARTIDO DE PONFERRADA. 
Sm Andrés de. Mmlejos. 
Rectoría' de San Andrés dé Monlejos, 
, Una heredad compuerta de 
varias lincas, que. «r. término, de i 
di tho pueblo y de la réfeiiila proce- j 
delicia llevó en arrieiidu IJ. Casj i 
mi ro VuuUa un la 'caii l i i l i id Je ( ¡80 ¡ 
r s . anuales que sirven de l ipa p a -
ra l a i subasta. 
PARTIDO DE SAHAOUN. 
l Viilamoratiel. 
Fábrica de Vlllmioraiiel. 
Uo.a. heredad compuesta de 
•varias lineas que en termino de 
Vi l lamerai ie l pe r t enec ió á la fábri-
ca de s » Iglesia y lleva en a r -
riendo D . Franeisi'.o' Gmizale?, ve-
c iño del in isniOj en 8 0 0 r s . anua-
les, sirviendo de tipo para la su-
basta la.cantidad de ( i í í rs. 5 2 
r ó - t i ( n o K por est.i.roxtluido de e s -
,tt!. arriendo las fincas que como 
llevadores anlerimes á 1800 se 
concedieron ó l ) . Francisco SUc-
linez. vecino de Vi l lamorul ie l . 
N O T A . Los pliegos úé con-
diciones pura U&obnstst cu a r r ien-
da de la« lincas cxpi'esinlas, se ba-
ilan d é miiMÍliestn en esta A d m i -
íiislrac.in» v en I » Secretaria de 
í 'adá uno de los Ayiinlamient . i s 
correspondiiinte?; ó los (inebliis en 
»iup rail i-an l a i l ineas. León 2 a de 
Julio de I t í t l U . — J l a r l i n i . 
2. ' Tener 24 años de « ¿ « i . 
3. " Haber observado uns' t'úti-
ducta mora l irreprensible. 
4 . * Ser Bacbiller eo la f a c i l t a d 
de Filosofía y 'lelriís, ó tener a l g u n o 
de los títulos que habílitfibíi:ni'p'iríi: 
hacer o[!osicion á jas Cíitedras de d i -
cha Hs igünturn antes dd la publica-
ción de la l e ; de instrucción pública 
de 1857. , . . 
„ Losaspirantes.preséntarán ,en.e8ta 
Dirección general sus solicitudes do-
cumentadue en el ténnioo improroga-
hle de dos meses, á contar desde l a 
publicación de est^, anuncio en l a 
Gaceta; y acuiu'páflarán á ellas el dis-
cúrso dr'que trata, el párrafo 4 . ' del 
aitlculo 8.' del in i imo reglamento, 
sobre «1 te'jin s igüiente que. ba ,st;Da; 
lado e\ Real Conejo tle itistmcclon 
pública: Kzameu comparativo entre 
la pro.-odiu ürie^í. y IH' LHtiná'. Ma-
drid IB de Julio'de }866.-^E)' 'Di-
rector general. Severo Catalina=Es 
cop ia . ^EI rector, León Salmean. > 
A N U N C I O S O F I C I A L E S . 
Universidad literaria de Oviedo. 
Dirección general de Instrucción 
VAblicn.ssNegocindo de segunda en-
s e ü a n 3 < i . = , \ n u n c ¡ o . = E s t á vacaato 
«n el Instituto local de Cádiz, 
la Cátedra ds Latín y Griego deluda 
con el siialdo anual de mil escudos, 
la cual ha de proveerso por opo-
siciuu, como presciibe el ait ÜOS de 
la ley de OdeSetiumbre de 1SO7 Los 
ejeroiciesse verilicnrán en la Universi-
dad de Sevilla en la forma preva-
l l idaenel t i tu lo a "del Uej-lameuto de 
1." de Hayo de 1SÜ4. l'ara ser admi-
tido á la oposición se necesita: 
1 . ' Serespaüol . 
Dirección general de Instrucción 
pública.—Negociado de segunda'en-
seüauza.—Auulicio .—Está vacante 
en el lusli t i i lp. de Cáceres -la cátedra 
de latín y griego dotada con el suel-
<lo' anual de ochocientos esciidosl la 
cual ha de proveerse 'por oposición', 
como prescribe el u r l . 208 de la ley 
de 9 de Setiembre de 1857.—Los 
ejercicios se verificarán en la Univer-
sidad de áa lumanca en la forma pre-
venida en el t í tulo segundo d0l Ite-
glamento de 1 . ' de Mayo día 1804. 
Para ser admitido á la oposición se 
necesita:. • 
1 ' S-jr español. 
2.' Tener 24 afios de edad. 
3 / Haber obse'í'vádo una con-
duettt mond irreprensible. 
4," Ser bachiller en ]a facultad 
de l-'iíosofía y Letras ó tüuer ulguuo 
de ios t í t u l o s que l i i ib i l í taban pura 
para hacer oposición iv cátedras de 
' diclin as ignáuwa anttfs de la publica-
ciou de la lev de Instrucción pública 
; de 1857, • 
¡ Lus aspirantes presentarán en es-
; ta nireccion general sus, solicitudes 
] docunieutadas en el termino ¡mpro-
rog.-ble de doa ineses, ¡i contar desde 
•i la publicHCien de este anuncio en la 
' Gaceta; y acompaflarán á ellas el 
| discurso de quo trata el [jairato 4,a 
.; del i . r t . 8 1 del uiismo l í e g l a m e n l o . 
; sobre eí tema .s¡«uiei i te que .ba selía-
i lado el ííea". C<iiisejo de instrucción 
' p ú b l i c a : líxúmen comparativo entre 
! la pl(¡sndia Griega y la Latina. Ma-
• dríd l « de Julio i a " \ m = K I Wlec-
! lor -lieral. Si-'vero Ca tal i un. = E s CQ-
brar el diá 18 de Agosta de 
1866. 
Constará dé'ip.OOfl Hilletes, al pre,-
cip.,d*Sf6(l escudos.(600 reales), 
d i ^ i b u y é n d o s e .450.000 escudos 
(2,23,000, pesos) en 590 premios 
de ia manera siguiente: 
LOTEÜlA N:U;!UNA.L. 
PROSPECTO 
del sorleo rj»;; se ha de cole-
PRESIIOS. 
' 1 de. . . , 
1 de. . . , 
1 d é . , . 
Í de . . ' . 
1 de. 
25 de 3.000. 
30 de 1.000. 
410 de . 400. 
"soiT 
ESCUDOS.1 
100.000 
30.000 
20 000 
16'000 
».(I00 
50.000. 
30 000 . 
176;000 
450.000 
Los R illetesestarinitividiilosiiit Dwimos 
qnese exiieaderáa á (iescinloá (til)reales) 
cudu ano, en las A'imiuislracioiiüS de la 
henla. . . , . ; ,. • . , 
A l dia siguiente de celebrarse el Sorp 
tea s e d a r á n al puldicolislastle los núnie-
r ó s q u e c o n s i ^ u a p r é a i i o , áni i íodoci iuíen-
lt> fiar el ijue se e feu laarán lospjyos, se-
gnn ló 'preveiiidb ea ¿ I art ieúlo ¿ 8 de U 
i a s l r a i x í u a v í r e n l e , dubieado i-Hdauiar'de 
can'exlii'iiiuton de les liilteles, cunturiue á 
lo establei-.ido ' en el O¿.;)JÚS (jí'eiaiosse 
pa^urúuen las.Vdtaiiiislracienes en q á e se 
venduii losLiilletcsuon'la [iliiiLualidad que 
lieilo aorediladal.a. HelHa. 
4.* mayor de unas 1.000 p á g i n a s 
<le impres ión ulsra y correcta, 
conloniRi ido a d e m á s de los m o d e -
los de los actos y'comunicaciones-
imprescindibius, sobre 4 0 0 mode-
los y forroulanos c0n los cuales se 
pimoen llenar todos,lo* servicios 
con perfecta unil 'ormidad. 
Cerrada ilelinil ivamenle el 50: 
de jun io las sn smc ion , cuesta, efc 
Prontuario (¡0 rs. en Madrid y 
O í para provincias,, remit ido por 
correos IVaiioo 'le portei., 
. A los suscritores ile El Con-
S l t l l o r por consideración especial, 
se les servirá ai preciq le 5 0 rs, , 
con remisión de esta ear . l idád en 
libranzas del Tesoro p eo sello* 
de fraiii|ueo á i,azi.{n do 9 p o r c a -
da 4 rs. 6 seau 11'2 selios de 4 ' 
cuartos, ó su e(|iiivaltíute siendo 
j de otros; precios. 
i Tuda la eurrespoiideneia para 
El 6'oiwM//ory .lus pedidos qué. se 
bagan dei l'roiltJKinp, se.rán d i r i -
gidus á don Ensebio Frfixa. Se-: 
cretario-udminisinidorile i i \ Oon-
sultor cu ANuotauiiento,», calle deí, 
Barquillo núm.,1o, cuarto bnjo. 
' No si; respondo del recibo de 
sellos que no vengan ¿H caita cer— 
lilicada, y .so eiicareo ,la luayor 
exactitud eii las itidi'uaciones de lu. 
d i lecc ión de la remesa. 
Venta délas fincas que constitu-Terininadoal Sortepsfi-verif icará.olro i ,, . , , 
• n l a í o r m a próyeiíw»'por l i éa l i rdeu 'd t ' t f e ron el PrioraVn de Labnnieqo. 
JOde l'eDrero.de 1802, ( ¡araai l jndíearlos ' í A vo luntad do su duei ló , S8 
p r e m i o s c o n c e . l i d o s á las iKiórí inosdo nii- i te | , l l( , ul l heredamiento d e n o m i n a -
luaves y l u ü v i o l a s m u o r l b s í n camuña ; (Jü Pl.,()r;,in ,|(. Lahaniego. r f l d i -
y a las doncellas a e o B i d a s e a J í l l l a s p i c o ; , ^ , ^ , , ¿ - | ü s p , , , . , , , ^ ,le Cerezal. 
y Colejíin do la l'az de esta Llórie, ctiye 
resul tado'sé auuéeiaiá detmlaaieote. E l 
Director geueiul. tislebae Martiacz. 
Tremor, Labanic-go, Viflales, T e -
dejo, Alianza, Valle, Pozuelo, 
Folgosu, la l i ivera , Bieza, l-'osa-
da, Vi l la l i s , U"mliibi '«, San K s -
Icban, San l loinan, Caslropoilauie, 
•Villsiverde y San Esteban del To-
ra l , partidos judiciales de Pon-
ferrada y La fi.irte/a, que consta 
de doscientas veinte y cuatro í>-* 
liegas de l l ena linar, t r igal y cen-
tenal, de 447 cuartales, 1 3 ¿ car-
ios de yerba, 18 halagares, ü i 
j n r u a l e í , ó ü anales '¿ cargas, i¡U. 
humillas, 3 bosques, un casa, una 
c u r g i , y una bu.lega. 
La venia se vori l icará en s u -
basla extiajuii icial id día 30. de 
Julio del corr iente a í io , de 11 : i l í i 
autor de valias obras y Secretario ce- j (iu S(, m a í i a n a , ' s m i u l t á n e a i H e i i t c 
ANUNCIOS P A l i T l C U L A I l E S . 
PRONTUARIO 
D E l A A D M U S l S T l U C I O N M l i N l C l P A L 
eos 
mo'tlpfos y formular ios p u r a iodos los 
ocios tj SL'iticios ú (}'<e .on l umiuíns 
lus Aícuiitt's.{{es AijuitftiiiHvnfos, sus Sc-
ci't tartos, lus Juuins lóenles ¡f maestros 
de itistruccifiu p r i n u i r i a * 
ron 
D. EUilíIi O FUEIXA, 
sanie del Exemo. Ayuulaniienlo de Lé 
l ida; bajo los auspicios y ilireeeion. del 
Ku-mo, é l iiislrisiino Sr. I ) . Celestino 
Mas y Abaii, abogado, autor de obras 
de Adniinislraciou y (iobernadnr que ha 
sido de varias provincias. 
De osla publ icac ión , calilicada 
por personas de imlubitablc com -
pelcncia, de necesaria y precisa á 
ia A' lminis l racion municipal y de 
Útil v coiiveiiiefite .'i la provincial , 
se lia repartido el lojtlb y In rn iub i - ' 
rios releí entes ¡i linios los ^ e r v - j 
cios desde o i a i o á selieni'hre, y i 
so eoUi píela ra el aiV n e l e s tu! ' 15 
del p ió s ' i no i!i"S .•)•: AL'".!-"!". I 
¡i) lodo lurmarii u;> volú'i icn en ' 
' en Leou y despac l iu del b i l i a r i o 
I ) . Pedro de la Cruz Hidalgo; ca-
l le de la Alúa 4 8 , cu La LtaAeza 
en el de igual c lase ti¡' I I . .Mateo 
i Mal la de las lleras; en l ' o u l ' e i i a -
j da en el de 1) . IV-jIro l'inn.bnegu 
v en l l e m b i b i e en la c a s a mi l 
Á d m i u i s i n . i l u i 1). Pablo Vida l . 
', bajo el pliego de c o n d i c i o n e s que 
i cu los i l l isuioS punlo< e s t a r á do 
' n i a n i ü e s l o . 
IUIJL y* lilo-val"i¡: 
Cúlle de 
:.-<i! t i . ¡tedoudo. 
• a, <. 
